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Suppliers­ of­ cloud­ services­ and­ information­ resources­ to­ the­ regional­ cloud­ are­ identified:­
central­ authorities,­ regional­ authorities­ and­ IT­ companies.­ Unlike­ the­ first­ two­ cloud­ service­









The­ second­ example­ draws­ attention­ to­ the­ fact­ that­ the­ ability­ to­ share­ corporate­ services­
beyond­the­cloud­means­that­educational­materials­can­be­accessed,­if­necessary,­to­users­who­do­
not­have­a­Google­corporate­account­but­have­a­Google­individual­account.­This­opens­up­great­
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Постановка проблем
Надання­ якісних­ публічних­ по-слуг­є­одним­з­пріоритетних­пи-тань­ керівництва­ держави.­ Про­
це,­ зокрема,­ свідчить­ Указ­ Президента­
України­«Про­деякі­заходи­із­забезпечення­
надання­ якісних­ публічних­ послуг»­ від­ 4­
вересня­2019­р.­№­647/2019.­В­Указі­зазна-
чається,­ що­ документ­ ухвалено­ «з­ метою­
утвердження­ функціонування­ сервісної­
держави­–­держави­для­громадян­і­бізнесу,­





для­ надання­ таких­ послуг»­ [1].­ Досягнен-
ня­цієї­мети­можливе­шляхом­розбудови­в­
Україні­ системи­ електронного­ уряду­ з­ ви-
користанням­ сучасних­ інформаційно-ко-
мунікаційних­ технологій.­ Впровадження­
саме­ сучасних­ технологій­ дозволить­ отри-
мати­ максимальний­ ефект­ від­ функціону-
вання­системи­електронного­уряду­й­подо-
лати­ технологічну­ відсталість­ України­ від­
інших­ держав­ світу.­ Розвиток­ інформацій-
но-комунікаційних­технологій­відбувається­
дуже­ стрімко,­ тому­ їх­ дослідження,­ аналіз­
і­ формулювання­ пропозицій­щодо­ викори-
стання­є­актуальним­завданням.
Аналіз досліджень і публікацій.­
Питання­ впровадження­ в­ Україні­ тех-
нологій­ електронного­ урядування­ розгля-
дають­ О.­ Васильєва­ [2],­ В.­ Дрешпак­ [3],­
О.­ Карпенко­ [4],­ І.­ Клименко­ [5],­ І.­ Козю-
ра­[6],­К.­Линьов­[7],­І.­Лопушинський­[8],­
А.­Семенченко­[9],­С.­Чукут­[10]­та­ін.
У­ вітчизняних­ дослідженнях­ у­ сфері­
електронного­ урядування­ здебільшого­ зо-
середжено­ увагу­ на­ розробці­ загальноме-
тодологічних­ засад­ формування­ системи­










Метою дослідження­ є­ аналіз­ та­ виро-
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Виклад основного матеріалу. 
Регіональна­хмара­публічного­управлін-
ня­–­це­інтегрований­пакет­хмарних­сервісів­
(застосунків,­ додатків)­ та­ інформаційних­





функціональних­ обов’язків.­ Крім­ того,­ до­













–­ централізованого­ управління­ та­ ре-
гулювання­з­боку­держави;
–­ раціонального­ поєднання­ процесів­








ня­ (регулювання)­ може­ бути­ доцільною­ в­
специфічних­ умовах­ життєдіяльності­ су-
спільства­та­держави,­а­саме­в­умовах­кри-
зи,­ надзвичайних­ ситуацій­ та­ особливого­
періоду.­У­більшості­провідних­країн­світу­
застосовується­третій­підхід,­який­дає­мож-
ливість­ оптимально­ використовувати­ ре-
сурси­державного­та­недержавного­секторів­
економіки,­сильні­сторони­кожного­з­суб’єк-
тів­ розбудови­ інформаційного­ суспільства­
та­впровадження­електронного­урядування.
Досвід­ Дніпропетровщини­ показує,­ що­
саме­ на­ регіональному­ рівні­ сконцентро-
вані­ найбільш­ потужні­ ІТ-ресурси:­ центр­
обробки­даних,­мережі,­програмне­забезпе-
чення,­ фахівці.­Усе­ це­ складає­ основу­ для­
впровадження­ і­ подальшого­ розгортання­
регіональних­хмарних­сервісів.






Розглянемо­ більш­ детально­ кожний­ з­
цих­випадків.
Хмарні­ сервіси­ центральних­ органів­
влади.­У­2016­році­Верховна­Рада­України­
ухвалила­ у­ першому­ читанні­ та­ готувала­
до­другого­читання­проект­Закону­України­
«Про­ внесення­ змін­ до­ деяких­ законодав-
чих­ актів­України­щодо­ обробки­ інформа-
ції­в­системах­хмарних­обчислень»­(реєстр.­
№­4302­від­24­березня­2016­р.).
Через­ несприйняття­ бізнесом­ та­ інсти-
тутами­ громадянського­ суспільства­ низки­
норм­ та­ положень­ законопроекту,­ які­ не­
відповідали­національним­інтересам­Украї-
ни­ та­ ухвалення­ яких­ створювало­ загрозу­






реднього­ скликання­ в­ першому­ читанні­ за­
основу,­ розглядаються­ Верховною­ Радою­
нового­скликання.
На­цей­час­законопроект­залишився­для­
розгляду­ і­ зареєстрований­ 29.08.2019­ за­
№­0894.
Комісія­ з­ питань­ науки­ та­ ІТ­ вчергове­










прорив­ в­ усіх­ основних­ напрямах­ інфор-
матизації­країни­і­отримання­конкурентної­
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США­ опублікували­ федеральні­ вимоги­ до­











му­ забезпеченні­ 600­мільйонів­ бат­ (майже­






Сінгапур­ почав­ будувати­ «Електрон-
ний­ уряд­ 2.0»­ще­ в­ 2011­ р.,­ назвавши­цей­
проект­ eGov2015.­ У­ 2015­ році­ він­ успіш-
но­ завершився­ –­ тепер­ громадянам­ і­ біз-
несу­держпослуги­поставляються­прямо­ із­
хмари­на­смартфони.­Уряд­Великобританії­
опублікував­ в­ 2011­ р.­ стратегію­ освоєння­
хмарних­технологій­державою,­яка­зайняла­
цілих­п'ять­томів­[12].
За­ даними­ENISA­ (Агентство­ЄС­ з­ ме-
режевої­ та­ інформаційної­ безпеки),­ для­
надання­ адміністративних­послуг­ або­дер-
жавного­документообігу­cloud-рішення­вже­
застосовують­ Італія,­ Австрія,­ Словенія,­
Португалія­ і­ Туреччина.­ Великобританія,­
Іспанія­і­Франція­не­тільки­використовують­
хмарні­ технології,­ а­ й­ ухвалили­ стратегію­
розвитку­хмарних­сервісів.
G-Cloud­ створює­ попит­ на­ послуги­ да-
та-центрів.­Наприклад,­ у­Великій­Британії­
поява­ урядової­ хмари­ дала­ роботу­ 700­
ІТ-компаніям­[13].
Модель­ споживання­ ІТ-сервісів­ у­ фор-
маті­ послуг­ SaaS­ широко­ поширюється­ в­
бізнес-середовищі­ незалежно­ від­ масшта-
бів­ компанії­ завдяки­ своїм­цінностям­ і­ ко-
мерційній­доцільності.








структура­ системи­ електронної­ взаємодії­
державних­електронних­інформаційних­ре-
сурсів­ «Трембіта»­ (https://trembita.gov.ua/
ua/projects/techinfo).­ Ця­ система­ є­ одним­ з­
ключових­ елементів­ електронного­ уряду­
України,­отже,­її­структура­визначає­струк-
туру­електронного­уряду.­
Структура­ визначає­ три­ основні­ рівні­
функціонування­електронного­уряду:
1.­ Технічний.­ Його­ забезпечує­ мережа­
Інтернет.
2.­Технологічний.­Сюди­відносяться­ба-




маційні­ системи­ органів­ публічної­ влади,­






області­ може­ бути­ створена­ своя­ система­






На­ практиці­ часто­ саме­ так­ і­ відбу-
вається­–­ завдання­розвитку­мережі­ Інтер-
нет,­ формування­ регіональних­ фрагментів­
загальнодержавних­ реєстрів­ та­ кадастрів­
вирішуються­ на­ регіональному­ рівні.­ До­










На­ сьогодні­ розподілені­ корпоративні­
інформаційні­ системи­ створюються­ за­ до-





уряду­України­ у­ вигляді­ регіональної­ кор-
поративної­хмари­публічного­управління.
На­ сьогодні­ у­ Дніпропетровській­ об-
ласті­ відбувається­ формування­ регіональ-
ної­ корпоративної­ інформаційної­ системи,­

















забезпечення­ як­ послуги­ (SaaS)­ є­ компанії­
Google­і­Microsoft.­Далі­розглянемо­можли-
вості­ сервісів­Google­ на­ двох­ прикладах­ –­
організація­ колективної­ роботи­ публічних­
службовців­ за­ допомогою­ онлайн-офісу­
і­ створення­ єдиного­ інформаційно-освіт-
нього­ простору­ підготовки­ та­ підвищення­
кваліфікації­ державних­ службовців­ та­ по-
садових­осіб­місцевого­самоврядування­ре-
гіону.­ Зазначимо,­що­працювати­ з­ сервіса-
ми­Google­ можна,­ використовуючи­ пакети­
корпоративних­ сервісів­ G­ Suite­ (платний),­
G­Suite­for­Education­(безкоштовний­для­на-
вчальних­ закладів)­ або­ створивши­ індиві-
дуальний­ акаунт­ у­ публічній­ хмарі­Google­
(безкоштовно).
У­ більшості­ українських­ систем­ елек-
тронного­ документообігу­ можливості­ для­
організації­ колективної­ роботи­ над­ проек-
том­ документа­ дуже­ обмежені.­ Для­ вирі-
шення­ цієї­ задачі­ потрібен­ онлайн-офіс.­
Можливості­ сервісів­ Google,­ зокрема­ па-
кету­ сервісів­ G­ Suite,­ для­ організації­ ко-
лективної­ роботи­ публічних­ службовців­
завдяки­наявності­онлайн-офісу­величезні.­
Всесвітньовідома­ компанія­ Google­ постій-
но­розширюється­і­створює­нові­і­нові­про-
дукти,­ слідкуючи­ за­ світовими­ тенденція-
ми.­ Наразі­ список­ сервісів­ налічує­ більш­
ніж­40,­багато­з­яких­можна­використовува-
ти­в­органах­державного­управління­та­міс-
цевого­ самоврядування,­ зокрема­ з­ метою­
забезпечення­електронної­взаємодії­публіч-
них­службовців.
Далі­ розглянемо­ варіант­ використання­
індивідуального­ акаунта­ в­публічній­хмарі­
Google.
Основною­ перевагою­ програмних­ про-
дуктів­та­сервісів­Google­є­те,­що­більшість­
з­них­абсолютно­є­безкоштовні.­Деякі­з­них­




та­ сервісів­ працюють­ на­ більшості­ при-
строїв,­ їх­ мобільні­ версії­ синхронізуються­
зі­стаціонарними.­У­цьому­разі­у­публічних­
службовців­ уся­ інформація­ завжди­ знахо-
диться­ «під­ рукою».­ Третя­ перевага­ перед­
програмними­ продуктами­ інших­ компаній­
–­це­простота­використання,­взаємозв’язок­
між­собою­та­великий­функціонал.
Для­ організації­ спільної­ роботи­ важли-
ве­значення­має­сервіс­хмарного­зберігання­
даних­Google­Диск.­Дисковий­простір­на­15­
ГБ­ можна­ безкоштовно­ отримати,­ маючи­
пошту­від­Google.­Google­Диск­має­безліч­
зручних­ функцій,­ адже,­ окрім­ зберігання­




Усі­ ці­ документи­ мають­ онлайн-фор-
му,­ для­ їх­ завантаження­ використовується­
меню­ з­ популярними­ форматами­ для­ пе-




Особливість­ Диску­ полягає­ в­ тому,­ що­
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існують­різні­рівні­доступу­до­документів.­
Можна­ створити­ відкриту­ папку,­ доступ­
до­ якої­надати­визначеній­ групі­публічних­






тування­ та­ перегляду.­ Кожен­ із­ цих­ рівнів­







Створення­ документів­ онлайн­ буде­
ефективнішим­ та­ зручнішим,­ коли­над­ од-
ним­ проектом­ працює­ декілька­ публічних­




можна­ переглянути­ історію­ змін.­ Такі­ до-
кументи­ зберігаються­ автоматично,­що­ га-
рантує­ те,­що­ вони­ будуть­ збережені.­ Але­










Використання­ розглянутих­ та­ інших­
сервісів­ Google­ дозволяє­ створити­ сере-
довище­ електронної­ взаємодії­ органу­ пу-
блічної­влади,­комунального­підприємства,­
установи.­ До­ того­ ж,­ використання­ плат-
ного­ пакету­G­ Suite­ дозволяє­ створити­ за-




мірою­ відноситься­ і­ до­ пакетів­ хмарних­




сервісів­Google­ для­ створення­ єдиного­ ін-
формаційно-освітнього­ простору­ підготов-
ки­ та­ підвищення­ кваліфікації­ державних­
службовців­та­посадових­осіб­місцевого­са-
моврядування­регіону.­Для­цього,­насампе-
ред,­ слід­ визначити­ групи­ учасників­ елек-
тронного­ взаємодії.­Можна­ виділити­п’ять­
груп.­
Перша­ група­ –­ замовники­ освітньої­
послуги,­ до­ неї­ відносяться:­ Національ-
не­ агентство­ України­ з­ питань­ державної­
служби,­ Обласна­ державна­ адміністрація,­
органи­ місцевого­ самоврядування.­ Дру-
га­група­–­слухачі,­що­навчаються­в­регіо-
нальному­ інституті­ Національної­ академії­
державного­ управління­ при­ Президентові­
України.­Третя­група­–­слухачі­короткотер-








нальних­ інститутів­ Національної­ академії­
державного­ управління­ при­ Президентові­
України,­ багатогалузевих­ українських­ та­
зарубіжних­навчальних­закладів,­електрон-




ній­ хмарі­ публічного­ управління­ можуть­
бути­ефективно­реалізовані­різними­засто-
сунками­пакету­G­Suite­for­Education.
Застосунок­ Google­ Classroom­ є­ ком-





ративній­хмарі,­ або­ в­ корпоративній­хмарі­
та­поза­її­межами.
Крім­того,­замість­Classroom­можна­ви-
користовувати­ набір­ сервісів­ –­ Calendar,­
Drive,­Sites.­Цей­набір­також­забезпечує­не-
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на­ використовувати­ різні­ комбінації­ цих­
сервісів­ та­ сервісу­ Classroom.­ Наприклад,­
Classroom­використовується­для­створення­
декількох­ віртуальних­ класів­ –­ по­ одному­
для­кожної­групи­слухачів,­а­за­допомогою­
сервісу­ Drive­ можна­ створити­ спільний­
диск­ для­ всіх­ слухачів,­ який­ буде­ викори-
стовуватися­як­електронна­бібліотека.
Можливість­ надавати­ доступ­ до­ корпо-
ративних­ сервісів­ поза­ межами­ хмари­ оз-
начає,­що­доступ­до­навчальних­матеріалів­
освітнього­ сервісу­ за­ необхідністю­ може­
бути­ наданий­ користувачам,­ які­ не­ мають­
корпоративного­ акаунта­ Google,­ а­ мають­
індивідуальний­ акаунт­Google.­ Це­ розкри-
ває­широкі­можливості­щодо­залучення­пу-
блічних­службовців,­працівників­комуналь-
них­ організацій,­ установ­ і­ підприємств­ до­










допускає­ використання­ хмарних­ сервісів­
(SaaS),­ платформ­ (PaaS)­ і­ інфраструктур­
(IaaS)­від­безлічі­різних­провайдерів­одно-











великих­ організаціях­ різні­ відділи­ можуть­




постачальника­ паралізує­ роботу­ всієї­ ком-




Мультихмара­ є­ розвитком­ гібридної­
хмари.­ Гібридна­ модель­ передбачає­ роз-
ширення­ можливостей­ приватної­ хмари,­
розгорнутої­ на­ власних­ серверах­ компанії,­
за­ рахунок­ ресурсів­ публічного­ хмари,­ а­
також­ оркестровку­ відкритих­ і­ приватних­
хмарних­ рішень­ між­ собою.­ Як­ правило,­
гібридна­ хмара­ служить­ для­ реалізації­ до-
даткових­ вимог­ у­ межах­ одного­ робочого­
навантаження.­ Наприклад,­ можна­ підви-
щити­продуктивність­програми­за­рахунок­
додавання­ обчислювальних­ потужностей­
відкритої­ хмари­ або­ розширити­ сховище­








Мультихмара­ дозволяє­ поєднувати­ і­
компонувати­ хмарні­ сервіси­ від­ різних­
cloud-провайдерів­ без­ їх­ об'єднання­ або­
оркестрації.­ Тому­ ефективність­ роботи­ в­
цьому­оточенні­багато­в­чому­залежить­від­
правильного­ управління­ даними.­ Стежити­
за­роботою­хмар,­що­надаються­окремими­
провайдерами,­можна­ за­ допомогою­хмар-
них­ брокерів­ або­ через­ спеціальні­ плат-







ду­ є­ складним­ науково-технічним­ завдан-
ням,­вирішення­якого­потребує­використан-
ня­ сучасних­ інформаційно-комунікаційних­
технологій­ і­ консолідації­ зусиль­ усіх­ ор-
ганів­публічної­влади.
2.­Створення­регіональної­хмари­публіч-
ного­ управління­ відповідає­ третьому­ типу­
стратегій­держави­щодо­процесів­розбудо-
ви­інформаційного­суспільства­та­впровад-
ження­ електронного­ урядування­ –­ раціо-
нального­ поєднання­ процесів­ державного­
управління­ та­ саморегулювання­ (саморо-
звитку,­самоорганізації).
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3.­Постачальниками­хмарних­сервісів­та­
інформаційних­ресурсів­у­регіональну­хма-
ру­можуть­ бути:­ центральні­ органи­ влади,­
регіональні­органи­влади,­ІТ-компанії.
4.­Перші­ два­ з­ вказаних­ каналів­ знахо-









ки­ та­ підвищення­ кваліфікації­ державних­
службовців­ та­ посадових­ осіб­ місцевого­
самоврядування­регіону,­а­також­вирішити­
багато­інших­завдань.
6.­Об’єднати­ хмарні­ сервіси­ різних­ по-
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